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ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در  ﻲﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑ يﺳﻼﻣﺖ روان ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪار ﻲﺑﺮرﺳ
 و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ روان آﻧﻬﺎ   ﻞﻴﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑ
دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺰاران ﻛﻮدك ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف: 
دﻟﻴﻞ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ، آزارﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ، ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻛﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ورود ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻮﻧﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﭙﺮده ﻣﻲ –ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ، ﻃﻼق و ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي 
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي و زﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﻛﻮدﻛﺎن را در ﻣﻌﺮض ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  روان آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺮاﻛﺰ  6- 41و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻮدﻛﺎن  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﻄﻌﻲ روش ﺑﺮرﺳﻲ:  
ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ  ﻛﻪ ﺑﻪ روشﺑﻮد دﺧﺘﺮ(  32ﭘﺴﺮ و  92ﻛﻮدك ) 25ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻮد
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻛﻮدﻛﺎن و "ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ و 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و اﻃﻼﻋﺎت   (VI-MSD( ﺑﺮاﺳﺎس )4-ISCﺳﺎﻟﻪ ) 41ﺗﺎ  6ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻤﻊﺟﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ  ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ را از ﻛﻮدﻛﺎن و رﻓﺘﺎر آن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ
 ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ، ﻋﻠﺖ ارﺟﺎع ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ، در ﺟﻨﺲ، ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺳﻦ،ﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻣ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻳﺎ ﺷﻐﻞ - اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮدن، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺪ واﻟﺪﻳﻦ، ﻧﺒﻮدن ﻳﺎ ﺑﻮدن ﺣﻴﺎت ﻗﻴﺪ
در ﻗﺎﻟﺐ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﺪه در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲو  واﻟﺪﻳﻦ اﺻﻠﻲ
  ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.ﭘ
ﺳﺎل ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري  11/90 ± 2/391و  دﺧﺘﺮان  11 ± 2/73در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﭘﺴﺮان  ﻧﺘﺎﻳﺞ:
ﻧﻔﺮ از  11( 12/2)% ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻴﻤﺎران در دو ﮔﺮوه ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
ﺧﺘﻼﻻت اﻧﻔﺮ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﻮرد از  14%( 87/8ﻛﻮدﻛﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﻳﻢ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﺑﻮده و )
( و اﺑﺘﻼ p=  0/821رواﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﻣﻮارد اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ )
( p=  0/029( و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺎ اﺑﺘﻼ ﻳﺎ ﻋﺪم اﺑﺘﻼﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ) p=  0/336ﻳﺎ ﻋﺪم اﺑﺘﻼﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ) 
ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ )ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ(، ﻓﻮﺑﻴﺎ، ﺗﻴﻚ 
 ح 
 
ﺣﺮﻛﺘﻲ، دﻳﺴﺘﺎﻳﻤﻲ، ﻧﺎﺧﻦ ﺟﻮﻳﺪن و دروغ ﮔﻮﻳﻲ ﻣﺮﺿﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري  دارد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت در ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. داري وﺟﻮد
ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ، ﺷﻐﻞ ﭘﺪر و دﻟﻴﻞ اﻗﺎﻣﺖ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري 
  ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد.
ﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ  ﮔﺮوه از ﻛﻮدﻛﺎن و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ آن
  ﮔﺮدد.
  ﺳﻼﻣﺖ روان، ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان، ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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